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表1 在席 ・回答数・回収率一覧 人 （%）
項＼戸~ 服飾 美術 科 ι芸美術科 保健体育科 初等教育学科 経営情報学科 三ノ、s 体服飾美味fコー ス家庭科学コー ス 体育コース聾護教諭コース
在席数 202 159 18 156 211 156 212 1.212名
回答率 201 159 118 155 210 156 211 1,210名
回収率 % ICコ 100 100 100 100 100 lCD 100% 
体力診断テスト 202 157 120 156 21 156 212 1,214名















表2 現在の健康状態状況 人 （%）
項三寸亡ス
服飾美術科 保健体育科 U'営情報
一l:0美術科 初等教育学科 学 科服飾美術コース 車嵯科宇コース 体育コース 養護教諭コース
お 93年 且31百） N 931矧 831拓） N 931出） 83（耳） N 931百） 831矧 N 931%1 831矧 N 931出） 8訓出） N 93（耳｝ N 931出）
非常に丈夫 8.5 42 20. 9 6.1 37 23.4 111 19 16 1 15.0 39 25.2 13.2 36 17.1 8.7 30 19.2 41 19.4 
普 通 83.0 143 71.1 制 8 116 73.4 81.9 80 67 .8 73.8 IC~ 70.3 78.3 154 73.3 82.5 18 75.6 154 73.0 
あまり丈夫でない 8.5 16 8.0 8.1 5 3.2 6.9 13 11.0 10.0 6 3.9 6.6 初 9.5 8.7 8 5.1 16 7.6 
月号回答 0.6 0 0.0 0.1 0 0.0 。 6 5.1 0.1 I 0.6 0.2 。0 0.0 0 0.0 0 0. 7 


























表3 食事時間の状況 人 （%）
よ＼ご亡ス
服飾 美術 科 保健体 育科 経営情報:i:n毘術科 初等教育学科
服飾美術コース 家経科学コース 体育コース 整，i教諭コース 晶一 手十
お 93年 お日活） N 931矧 831耳） N 931出）831出） N 93（矧 83（）由 N 931出） 83 I拓） N 931耳）831%1 N 931覧） N 931拓）
毎日決まった時間 18.6 31 15.4 16.2 18 11.4 13.9 22 18.6 22.5 19 12.3 37. 7 45 21.4 26.2 21 13.5 29 13. 7 
f'c，たい決まっている 60.1 134 回 7 69. 7 106 67.1 59. 7 79 66.9 65日 115 74.2 56.6 146 69.5 66.7 124 79.5 165 78.2 
不規則である 18.1 36 17 .9 13.1 30 19.0 26.4 13 1.0 11.3 20 12.9 2.8 18 8.6 6.3 1 8.1 17 8.1 
紫図 書 3.2 0 0.0 0.1 4 2.5 0.0 4 1.3 1.0 1 0.6 2.8 I 0.5 0.8 0 0.0 0 0.0 
合 雷十 201 159 18 155 210 156 21 
表4 食事の好き嫌いの状況 人 （%）
戸＼竺亡ス
服 飾美 術科 保健体 育科 経営情報i:~x術科 初等教育学科
服飾美術コ ス 家庭科学コ スー 体育コース 養護教諭コース 学 手十
8.'l ・ 93年 831%1 N 931覧｝831拓｝ N 931出）831耳） N 931幼 831出） N 931耳）831耳） N 931%1 831出） N 931%1 N 931出）
なんでも食べる 15.4 44 21.9 23.2 34 21.5 29.2 31 26.3 32.5 47 30.3 23.6 日） 23.8 17.5 33 21.2 37 17.5 
多＇.），＇あるが，大抵の物は食 べる 62.8 124 61. 7 制6 108 68.4 59.7 73 61.9 58.8 93 60.0 61.3 139 66.2 73.0 106 67 .9 143 67.8 
機いな物が多い 11.7 33 16.4 1.l 15 9.5 111 10 8.5 6.3 13 8.4 10.4 21 10.0 9.5 17 10.9 31 14. 7 
鉦回 答 10.1 0 0.0 1.0 l O 6 0.0 4 3.4 2.8 2 1.3 4. 7 0 0.0 日0 0.0 0 0.0 
ムロ 言f 201 159 18 155 210 156 211 
表5 タバコの喫煙状況 人（%）
J子 ぐとス 服 飾定術科 保健体育科 経営情報J:~~術科 初等教育学科 学 科服飾美術コ←ス 家庭科学コース 体育コース 養護教指コ ス
邸 ・93年 お（耳） N 931出｝ 831出｝ N 93；出）83凋） N 931矧 83！矧 N 931出） 自3I耳） N 931%1 83'61 N 931百｝ N 931出）
吸わ宇い 94.1 173 86.1 94 9 147 93.0 97 2 106 89.8 98.8 150 96.8 91.5 197 93.8 95.2 153 98.1 202 95. 7 
たまに吸う l.6 14 7 .0 1.0 5 3.2 1.4 3 2.5 1.3 4 2.6 O IO 4.8 0.8 3 1.9 5 2.4 
1日5本以内 I.I I 0.5 2.0 l 0.6 1.4 2 1.7 。 0 0.0 0.9 2 1.0 2.4 。 3 1.4 
l日5～10本 2.7 7 3.5 。。2 1.3 。 2 I 7 。 0 0.0 0.9 0 0.0 0.2 。 I 0.5 
1日I本以上 0.5 6 3.0 0.2 2 1.3 。 I 0.8 。。 6.6 I 0.5 。 。 0 0.0 
無回答 。 0 0.0 。 I 0.6 。 4 3.4 。 I 0.6 。 0 0.0 。 。。。
ι ロ a十 201 159 118 155 210 156 21 
表6 飲酒の状況 人 （%）
項〉ご亡ス
服飾美術科 保健体育 科 経営情報:i:z長術科 初等教育学科
"t- 科服飾美術コース 家庭科学コ スー 体育コ スー 葺護教諭コ ス
83 ・ 93年 83 I出） N 931矧 8日31出｝ N 931出）831耳） N 931幼 邸（矧 N 931耳）831%) N 931%1 831%1 N 931百｝ N 931同）
飲まない 30.3 64 31.8 担 9 59 37 .3 36.1 45 38 l 23.8 61 39.4 34.9 お 39.5 31.0 37.2 80 37. 9 
週に I＠］飲む 6.4 4 2 0 1.0 2 1.3 16. 7 I 0.8 1.3 1 0.6 2.8 。 3.2 0 0.0 1 0.5 
週に2回飲む 2.7 1 0.5 l.O 2 1.3 1.4 l 0.8 。 I 0.6 。 3 l.4 。。 2 0.9 
過に3回飲む 。 0 0.0 2 0 0.0 1.4 0 0.0 。 0 0.0 。 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 
週に4回飲む 0.5 1 0.5 I 0.6 2.8 0 0.0 。 0 0.0 。 0 0.0 。 0 0.0 I 0.5 
毎日飲も 。 I 0.5 0 0.0 1 4 0 0. 。 0 0.0 。 0 0.0 0.8 。。0 0.0 
機会があれば臥む 57.4 130 臼 7 93 58. 9 34. 7 同 55.9 73.8 91 58. 7 60 4 124 59.0 64 .3 98 62 8 127 60.2 
無回答 2.7 。。。 1 0.6 5.6 5 4 .2 1.3 1 0.6 1.9 日 O日 。。 0 0.0 








国立療養所久里浜病院 （横須賀市）高木院長等によると 「女性は生理前期，排卵前期， ある



































表7 運動実施するこ とに期待するもの 人 （%）
項7一一一ご一臨飾美術科 保瞳体育科 桂営情報1芸美術科 初等教育学朴 学科ij［肺芸術コー ス ゑ担科学コ ス 体育コー ス 葺謹教諭コー ス
お・93年 sJe曲N 町側 83f拍 N 93鮒 的制 N 93悌 旬。曲 N 93f抽 回開 N 93開 思自由 N 93附 N B自幅
高血圧也捕荊轄毘楕等を予防する I.I 6 3.0 0.0 4 2.5 1.4 15 12.7 0.0 3 1.9 0.9 61 2.9 0 8 3 1.9 7 3.3 
運動は気持良〈きわやかで精神的・肉体的ストレスか解消仁なる 59.5 143 71.1 61.6 127 80.4 日9 74 62.7 40.0 104町l官。 162胃 l57.1 1A 79.5 174田9
スタイルの良い均撃の土れた身体になる 16.0 Il 5.2 15.2 83 52.5 9.7 58 49.2 2.5 31 20.0 6.6 103 49.0 19.8 田 43.6 回岨5
体力をつけI 融捷性等の権能を良〈し日常生活をよ町活動的にする 16.5 7 41.8 18.2 53 3.5 18.1 43 3fi.4 25.0 曲 38.718.9 市 37.1 12.7 日訂8 回 38.1
精神を車線L，担性をつける 5.3 21 10.4 3.0 18 1.4 。 15 12.7 且8 74 47.7 2.8 担 12.4 6.3 担 加5 却 14.3
交友を広げ，引っ込み思案を解消し，協調性を身につける 0.5 2活 12.4 。 16 10.l 2.8 5 4.2 2.5 23 14.8 0.9 泊 15.7 0.8 14 10.9 出 1.4
その他 2 1.0 2 1.2 3 2.4 3 1.8 I 0.5 2 1.2 3 1.5 
鼎回書 0 0.0 0 0.0 。 5 4.2 2 1.3 。 I 0.5 0 0.0 0 0.0 







服飾主術科 保健体 育科 経営情報1芸美術科 初等教育学科
服飾美術コース 家庭科字コース 体育コー ス 養護教諭コース "' サー 科
回・ 93年 831克） N 931百） 8, I拓） N 93（拓） 831出） N 931百）831百） N 931耳）83 I出） N 93悩） 831兜） N 93（幅） N 931百）
週 l 回 7.4 4 2.0 7.1 5 3.2 15.3 I 0.8 。 6 3.9 11.3 6 2.9 6.3 2 1.3 3 1.4 
週2-3回 3.2 IO 5.0 2.0 I 0.6 4.2 3 2.5 。 15 9.7 8.5 I 0.0 0.8 3 1.9 3 1.4 
週 4 回 2.1 2 1.0 2.0 I 0.6 6.9 。 0.0 8 5.2 2.8 0 0.0 。 0 0.0 I 0.5 
週5-6 ~司 I.I 1 0.5 0.1 I O.fi 。 。 2 5 8 5.2 1.9 2 1.0 0.8 I 0.6 1 0.5 
咋』 日 6.4 2 1.0 2.0 0 0.0 6.9 4 3.1 97.5 45 29.0 1.9 2 1.0 7.1 4 2.6 2 0.9 
月1～ 2回 12.8 27 13.1 IO.I 17 10.8 8.3 8 6.8 。 5 3.2 6.6 20 9.6 19.0 23 14. 7 12 5. 7 
月5回以内 8.0 6 3.0 8.1 4 2.8 12.5 2 1.7 。 7 4.5 3.8 I 5.3 15 I 3 1.9 I 5.2 
月6～10回 2.1 4 2.0 2 0 2 1.3 4.2 0 0.8 0.0 8 5.2 8.5 2 1.0 5.6 4 2.6 4 1.9 
年1～ 2回 4 .3 7 3.5 5.1 7 4.4 1.4 8 6.8 。 3 1.9 0.01 2 1.0 3.2 3 1.9 6 2.8 
年3～ 5回 4 8 10 5 0 15.2 9 5. 7 5.6 9 7.6 。 0 0.0 2.8 8 3.8 6.3 6 3.8 5 2.4 
年6回以上 17.0 19 9.5 9.1 9 5. 7 9. 7 7 5.9 0.0 4 2.6 7.5 15 7 .2 15.1 17 10.9 IO 47 
全くしていない 19.7 97 48.3 お 2 79 50.0 II.I 59 50.0 0.0 29 18. 7 28.3 125 59.8 15.9 80 51.3 119 56.4 
したい
全くしていない 0.5 8 4 .0 。 15 9.5 。 7 5.9 。 。 。 8 3.8 。 5 3.2 19 9.0 
したいと思わない
無回答 3.2 0 0.0 6.1 0 0.0 8.3 6 5.1 0.0 I 0.6 9.1 。 0.8 0 0.0 1 0.5 
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表9 運動の実施種目
服飾美術 家庭科学 工芸美術 保健体育 養護教諭 初等教育 経営情報
CODE 質問項目 ／ 年度 93 93 93 93 93 93 93 
00 なにもしていない 4.4 3. 7 5.5 0.5 0.5 
01 パレーポール 2.5 1.5 7 .3 3.3 2.8 0.5 
02 パスケッ トボール 1. 9 0.9 12.7 1.6 2.1 
03 サッカー 0.9 
04 テニス 3.8 2.2 3.6 1.6 1.4 1. 5 
05 壁テニス
06 卓球 0.6 0.5 0.5 
07 ノ《ドミ ントン I. 9 3.6 1.8 2.2 1.4 1.5 
08 野球
09 ソフ トボール I. 5 2.7 
10 キャァチボール 1.1 
11 ランニング （ジョギング） 1. 5 6.4 1.1 I .4 1.5 
12 ウォーキング 1.3 2.2 3.6 0.5 0.5 
13 登山 （ワンダーフォーゲル）
14 ハイキング 0.5 
15 オリエンテーリング
16 なわとび 0.6 0.9 0.9 1.1 0. 7 0.5 
17 トレー ニングとしての階段絞り 0.6 
18 ウェイト トレーニング 1.3 0.9 0.5 0.5 
19 水泳 5.0 2.9 2. 7 2.7 1.6 2.1 1.5 
20 7 ット運動 0.9 
21 鉄棒運動，跳箱 0.5 0.5 
22 舞踊， Fンス I. 9 0.7 0.9 1.6 
23 ラジオ体操等の体探 1.3 1.8 2.7 o. 7
24 剣道 0. 7 1.8 0.5 
25 柔道 1.8 0.5 0. 7 
26 空手
27 サイ クリング
28 ボーリング 0.6 0.7 0.9 0.9 0.5 1.4 1.5 
29 ゴルフ（合む室内） 0.7 
30 弓ι アーチェリー 0.6 0.9 
31 山スキー 0.6 
32 ゲレンデスキー I. 9 2.2 4.5 2.7 2.1 1.0 
33 歩くスキー 0.9 
34 スケー ト 0.6 0.5 0.5 
35 陸上競技 7、3 1.1 1.4 
36 ハンドポール 0.9 1.8 
37 ドッヂボール
28 ゲー トボール
39 新体操 1.8 
40 ポートボール
41 ポー ト，カヌー
42 登山 0.6 
43 少林寺，大概挙
44 エアロピクス 0.7 0. 7 0.5 
45 スカッンユ
46 ラケットポール
47 スポーツクラブで多種目実施 1. 3 0.5 0.5 
無回答 66. 9 78. 7 84. 7 28.2 76.0 81.1 86.0 
言十 （%） 100.2 99.9 100.0 99.8 100.0 100.0 JOO .0 
表10 利用している運動施設 人 （%）
項コ＼ごとご 服飾美 術 科 仁芸美術科 保健体育科 経営情報初等教育学科服飾美術コ ス 家庭科学コース 体育コース 養護教諭コー ス ,,. すー 科
&1 • 93年 8] 1%1 N 931%1 831矧 N 93悩） SJ I出） N 931矧 &1 I矧 N 93 I耳）831矧 N 931%1 8］（出） N 931耳） N 931出）
大いに満足 1.6 5 7.1 。 2 3.5 。 I 2.2 17 .5 19 18.4 3 4.9 I .6 I I. 7 2 2.2 
満 i止 3.7 6 8.6 3.0 5 8.8 4.2 4 8.7 37 .5 29 28.2 。 7 1 .5 1.6 3 8.0 5 5.6 
まあまあだと思う 37.8 53 75. 7 34 .3 40 70.2 26.4 30 65.2 35.0 49 17.5 29.2 47 77.0 37.3 40 66.7 66 73.3 
満起していない 0 1.9 3 5.3 0 0.0 2.5 3 2.9 。 。 2 3.3 3 3.3 
証回答 3.7 6 8.6 2.0 7 12.3 15.3 1 23.9 12 5 3 2.9 11.3 4 6.6 2.4 14 23.3 14 15.6 
ι 口 言十 201 159 Jl8 155 210 156 21 
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初等教育学科 経営情報服飾美術コース 家庭科学コース 体育コース 養護教諭コー ス 必ー 科
ぉ・93年 83悩］ N 931拓）831耳） N 931出） 831出） N 931刻 831矧 N 931国） 83悦） N 931耳）831拓） N 931国） N 931%1 
体力がある方 4.3 24 Jl .9 5. I 19 12.0 5.6 7 5.9 11.3 21 13.5 7.5 22 10.5 6.3 17 10.9 21 10.0 
体力が普通 63.3 104 51. 7 62.6 84 53.2 58.3 54 45.8 71.3 l日4 67.l 64.2 ]]] 52.9 63.5 85 日5 ]]] 52.9 
体力がない方 30.3 73 36.3 31 3 55 34.8 36.1 53 44 .9 15.0 29 18. 7 26.4 77 36.7 30.2 54 34.6 77 36. 7 
無回答 2 1 0 0.0 1 0 0 3.4 。 4 3.4 2.5 1 0.6 1.9 。 。 0 0.0 l 0.5 






表12 運動の程度の満足感 人 （%）
)Ji~ぐ士；ス 服飾美術科 保健体育科 経営情報工芸美術科 初等教育学科 学 科服飾美術コース 家庭科学コース 体育コース 養護教諭コース
83・93年 お（出） N 931拓） 831耳） N 931出） 831百） N 931矧 回（紛 N 931百） 83例） N 931出） 8]%) N 931%1 N 93悩）
i甫 足 0.5 5 2 5 1.0 4 2.5 1.4 2 1.7 。 4 2.6 。 8 3.8 。 3 1.9 6 2.9 
やや満足 5.9 10 5.0 3.0 16 10.1 4.2 7 5.9 8.8 20 12.9 5.6 15 7 .] 5.6 15 9.6 9 4.3 
まあまあと思う 48.9 3 41.5 55.6 54 34.2 37.5 却 33.1 51.3 38 24.5 43. 7 72 34 .3 43.7 47 30.l 86 41.0 
やや不満 38.3 69 34.5 33.3 66 41.8 50.0 47 39.8 38.8 55 35. 5 48.4 86 41 0 48.4 64 41.1 79 37.6 
不 満 5.3 32 16.0 6.1 18 11.4 6.9 19 16.1 。 37 23. 9 1.6 28 13.3 1.6 25 16.0 28 13.3 
舞 回答 1.1 l 0.5 16. 7 。 4 3.4 1.3 1 0.6 0.8 1 0.5 0.8 2 1.3 2 1.0 














。It:-:nt1,,=:v必勾：：F＇州 日 四重い物を持てるか持てないかト.－LJ,1.＝畳眠、司 Hil酔祥司潤 l































表13 体育の授業の好き嫌い 人 （%）
項子ぐ！とこス
服飾美術科 保健体 育 科 経営情報
:1.芸美術科
体育コ スー
初等教育学科 学 科服飾美術コース 家庭科学コース 養護教諭コース
ぉ・93年 お（出） N 931%1 831耳） N 931耳） 83悦） N 931矧 お｛矧 N 931矧 831%1 N 931国） 83(百l N 931耳i N 93（矧
体育授業が好き 31.9 100 49.8 47 .5 61 38.6 38.9 32 27.1 70.0 137 88.4 66.0 99 48.1 38.1 77 49.4 81 38.4 
体育の授業が嫌い 22.3 35 17.4 10.1 25 15.8 30.6 お 29.7 2.5 3 1.9 4. 7 30 14.6 15.9 21 13.5 34 16.1 
好きでも嫌いでもない 44 .7 65 32.3 41.4 72 45.6 30.6 47 39.8 23.8 13 8.4 27.4 77 37 .4 39.7 58 37.2 95 45.0 
証回答 1.1 I 0.5 1.0 。 。 4 3.4 3.8 2 1.3 1.9 I 0.0 6.3 0 0.0 I 0.5 




























































"" サー 科養護教諭コース項目 服飾美術コース 家庭科学コース 体育コース
83 93年 邸側 N 931%1 831出） N 93（拓） 831耳） N 931百）831姐 N 931嵩）831矧 N 931出） 83（耳） N 93（百｝ N 93悩）
体育の授業が必要 62.8 92 45.8 75.8 69 43. 9 63.9 31 Zfi.3 93.3 136 88.3 86.8 95 45.5 87 .3 102 65.4 97 46.2 
体育の授業は必要としない 37 .2 34 16 9 お 2 32 20.2 36.1 39 33.1 1.3 2 1.3 8.5 37 17.7 11.9 8 5.1 38 18 I 
わからない 。 73 36.6 。 56 35. 7 。 43 36.4 9.7 15 9. 7 0.0 76 36.4 46 29.5 74 35.2 
無回 答 。 2 1.0 。 0 0.0 。 5 4.2 0.6 I 0.6 4. 7 I 0.5 0.8 。0.0 I 0.5 
合 計 201 159 18 155 210 156 21 
表15 体育の授業実施回数 人 （%）
F ぐ亡ス 服飾美術科 保 健体育科 経営情報工芸美術科 体育コース 初等教育学科 sf 科服飾美術コース 家庭科学コース 養護教諭コース
83・93年 831百） N 931百i831%1 N 931%1 831矧 N 93（矧 83（却 N 931出） 83（耳lN 931%1 8］耳） N 931矧 N 93(%1 
週 l 回 62.8 101 50.2 75.8 89 56.3 63.9 67 56.8 93.8 I 1.9 86.8 96 45. 7 87.3 49 31.4 18 56.2 
週 2 回 37 .2 60 29.9 お 2 48 30.4 36.1 28 23.7 1.3 29 18.7 8.5 76 36.2 1.9 79 50.6 72 34.3 
週3回以上 24 11.9 14 8.9 JI 9.2 114 73.5 26 12.4 27 17.3 9 4.3 
毎 日 3 1.9 1 5.4 
そ の他 15 7.5 7 4.5 I 0.6 9 4.4 
無回答 。 I 0.5 。 0 0.0 。 4 3.4 5.0 I 0.6 4. 7 I 0.5 0.8 。 2 1.0 










値を示した（ p <O. 001）。全国値をみると，平成5年度入学生の脚筋パワーはほぼ同じ値であっ
表16 体力テス ト・運動能力テス ト実施の状況
項 目 単位
1983年度入学生 1993年度入学生
N M S ・ D N M S・D 
反復横跳び （回） 671 38.75 3.66 1167 39.47 5.13 
垂直跳び （叩） 671 38.53 6.64 1171 43.95 5.86 
背筋力 (kg) 671 88.23 19.83 1174 74.60 16. 76 
握 力 (kg) 671 29.91 4.40 1174 27 .86 4.48 
伏臥上体そらし (cm) 671 54.45 7 .54 1176 53.75 7.61 
立｛立体前屈 (cm) 671 15.52 5.8:1 1171 11.93 6.94 
踏台昇降運動 ( v) 671 57.25 11.85 1170 55.87 8.59 
合計点 671 23.94 3.30 1141 23.10 3.09 
牢 a）平成5年度と昭和58年度入学生との有意差検定
b）平成5年度入学生と文部省統計の有意差検定
N ・ S有意差なし， ＊＊寧P<0.001. 
N 
文部省体育局 83VS93 
M S • D 
t '1 93VSモンプ t b) 
705 40.56 4.20 -1.815 N • S -5.918 ** 
705 43.86 5.91 18.176 ** 0.321 N・S 
703 83.39 16.76 15.693 ** 10.284 ＊＊＊ 
701 29 .48 4 .48 9.512 ** -7 .502 ** 
704 55. 75 7 .61 1.907 N • S 5.534 ** 
702 15.89 6.94 11.301 ** -12.860 ** 
695 61.74 8.59 2.876 本＊＊ 12.621 ＊＊＊ 




lOkg以上も大きく，統計的に有意に差がみられた（ p <O. 001）。全国の平均値ではかなり劣っ
ており，有意な差が認められた（ p <O. 001）。上肢の小筋群の静的筋力を計る握力テストに
ついて，平均値（左右の値の平均値）は大筋群の参加がみられる背筋力の値同様に平成5年入
学生より前回の学生が優れており，統計的にも有意差が顕著にみられた（ p <O. 001）。身体
の柔軟性で前屈の度合いを計る立位体前屈と後方へ反る伏臥上体そらしの成績によると，前回
入学生が平成5年入学生より両項目に優勢であった。統計的には立位体前屈のテスト項目に有
意な差が認められた（ p <O. 001）。平成5年度生は全国の平均値と比べて，統計的に低かっ
た（ p <O. 001）。
全身持久力の評価として踏み台昇降運動のテストをみると，平成5年度生は前回学生の平均










項 目 単位 服飾 家庭 γムI 北ヨ弘λ 体育 養護 初等 経情 服飾 家庭 I芸 体育 養護 初等 経情
N 180 99 72 80 106 126 ＊ 189 151 116 149 200 151 211 
反復 横 とぴ（回） M 38.47 37剖 39.27 41.44 39.50 37.27 * 36 .80 26.66 36. 91 45.58 38.66 42.21 38.12 
S D 3.63 3.41 3.18 2.99 3.56 3 53 * 6 20 3. 52 4.48 3.58 3.44 3.92 4.51 
N 180 99 72 80 106 126 ＊ 193 157 115 150 196 150 210 
垂直 横 とぴ（cm) M 37.69 35.15 36.94 41.54 41. 78 38. 71 * 42 .38 42.89 41. 52 48.60 44.40 44.05 43.71 
S D 6.30 5.07 7. 26 5.87 5.67 7.07 * 4. 79 5.31 5. 94 5.89 5.53 5.54 5.52 
N 180 99 72 80 106 126 キ 193 157 16 151 196 151 210 
背 筋（kg) M 80.40 85. 78 82.20 108.4 95.92 85.94 * 71.17 69.68 72. 98 88.30 76.35 73.56 71.60 
S・D 15.99 16.49 16.41 20.12 19.26 18.58 * 15 .12 16. 71 17.44 15.91 16.37 15.83 13.85 
N 180 99 72 80 106 126 ＊ 191 157 16 151 196 153 210 
握 力 （kg) M 29.26 27. 79 29.61 32.16 30. 77 30.51 * 27 .69 26. 93 27 .22 30.97 28 12 27.21 27.07 
S D 3.87 3.69 3. 92 4.01 4 .67 4.15 * 4 .06 4.25 4.13 4 .09 4 .46 4.36 4.47 
N 180 99 72 80 106 126 ＊ 193 155 ]15 149 198 152 2日8
踏台昇降運動 ( v) M 55.97 52. 74 55.66 80.65 53.01 53.55 * 54.72 57 .01 53. 93 63.14 54 .51 54.12 54.50 
S ・ D 7.83 6. 74 7. 93 I0.54 7 .19 9.03 * 6.49 8.66 8.00 9.48 7 .64 7.59 8. 78
N 180 99 72 80 106 126 ＊ 193 157 116 151 196 153 210 
伏臥上体そらし (cm) M 53.95 50 .95 52.97 56.84 58.95 53.47 * 52 .49 51. 61 53.40 56.82 53.42 54.18 54.49 
S ・D 7.12 7 44 9.01 4.97 6.97 6. 94 * 8.09 7. 78 7 .82 6.80 7 .82 7日目 6.82 
N 180 99 72 80 106 126 ＊ 191 157 116 150 195 153 209 
立位体前屈（cm) M 14 72 16.05 16.66 15.25 17 .49 14.10 * 1.89 10.61 11.10 15. 71 11.33 II. 99 11.22 
S D 5.55 5.83 6. 56 5.18 6.20 5.24 * 6.29 5.82 6. 77 6.18 6.58 9.19 6.33 
N 180 9 72 80 106 126 ＊ 178 150 114 149 196 147 207 
ぷロふ 言十 占 M 23.04 22.41 23.21 28.01 25 .42 23 .08 * 22 .13 21. 96 21.97 26 .85 23 .05 23.39 22.55 
S・D 2. 71 3.30 3.26 2.53 2.57 2.89 * 2 .51 2. 50 3.27 2.19 2 .73 2. 53 2. 77 
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平成5年度のみである。
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